













































































































































 タイプ１ タイプ２ タイプ３ タイプ４ タイプ５ 
類型の名称 総花型 個別計画型 戦略計画型 地域計画型 地域経営型 







運用目的 使わない 実行 マネジメント 共有 共有×マネジ
メント 




































	 ところで、わが国では 2014 年５月に元総務大臣の増田寛也氏が座長を務める民間研究機

















































































	 こうした問題の１つの解決方策として、2015 年に公職選挙法が改正され、2016 年からい
よいよわが国でも 18 歳選挙権が実現した。18 歳選挙権そのものは世界の９割の国が実施し
ているいわば趨勢であり、ようやくグローバルスタンダードに追いついた形である。しか
し、厚生労働省の『人口動態統計』によれば、1947 年から 1949 年の３年間に生まれたいわ
ゆる団塊世代の出生数は約 806 万人で、一学年の平均は約 270 万人となっている。一方、











































３.３ わが国における FD 導入事例：岩手県矢巾町 
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